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　1  Web作品の表現探求
jQueryを用いたiPhone用webページの表現研究
[1] jQueryについて
　jQueryとは、JohnResig氏が2006年に発表したjavascriptライブラ
リの一種である。javascriptとはwebブラウザでよく用いられるスプリ
クト言語で、HTML内に埋め込み、通常HTMLだけでは行うこと
のできない機能を拡張させることができる。jQueryはjavascriptで
通常記述を行ったプログラムより、短かいプログラムでイベントを
行うことができる。
[2] iPhoneについて
　iPhoneは2007年よりApple社から発売されているスマートフォン
である。2010年に、iPhone4が販売されており、音楽、ウェブサイト
閲覧、通話等の他、好みのアプリケーションをダウンロードするこ
とができ、機能を拡張させることができる。webサイトについては、
CSS3、HTML5を装備しており、アニメーションや今まで画像で
行っていた影、角丸などの表現もプログラムで作成することがで
きる。
[3] 習作作品「ABC_words」
　iPhoneなどのスマートフォンのサイズはとても特徴的である。手
の中に収まる画面の大きさと性能は、コンピュータのようでも雑貨
のようでもある。また、人との距離の近く、その存在感にあったコ
ンテンツ作成の習作として「ABC_words」を作成した。
　「ABC_words」は、英語の単語帳をイメージして制作した触れなが
ら遊ぶwebコンテンツである。文字や表示された絵に触れることで動
きや変化を持ち、画面が上にスライドしながら進行していく。（作品1）
　2  視覚表現研究
様々な素材を用いたイラストレーション表現
　「Matiere that melts color」は、こどもの頃集めたキラキラしたも
の、理由も持たずに集めた「きれい」とは何かをテーマに制作し
た作品である。複数の色の手芸用樹脂を紙の上に広げ、傾けな
がら、色の層を作り、色の透過、にじみ、泡の表現を行った。条件
により、部分的にうすめ液を使用することで、色によっての広がり
方を調整し、制作した。（作品2）
　「FriendShip」は、童話の世界をテーマにして制作した作品であ
る。文字を色や太さの違う毛糸を使い、楽しさを表現している。毛
糸の色合いがはっきりしているため、表現が強くなりすぎないよ
う、配置する際は、テンションのかからないよう自然な向きを検討
し、できるだけ柔らかい表現となるよう心がけた。（作品3）
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